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ABSTRAK 

Hisalkan x = Xo Derupakan titik biasa (Ordinary Point) 
dari persaDaan diferensial linier Daka persalDaan 
diferensial linier DeDpUnyai penyelesaian linier independen 
yang berbentuk : 
y 
~ 
= t Cn(x-xo)n 
1"1=0 
dengan C konstanta yang akan ditentukan. 
1"1 
Dan apabila Derupakan titik singular, Daka titik tersebut 
Dasih harus diteliti : 
*) Jika Derupakan titik singular regular lDaka persalDaan 
diferensial linier DeDpUnyai penyelesaian linier indepe~
•den yang berbentuk 
ro 
y =E C (x-x )m+n
1"1 0 
1"1=0 
**) Jika Derupakan titik singular irregular Daka digunakan 
1transforDasi x - Xo = -- sehingga titik z ::: z 
Derupakan titik bias.a atau titik singular regular. 
Penyelesaianyang didapatkan dari Detode deret kuasa Derup~ 
kan penyelesaian UDUD dari persaDaan diferensial linier 
yang berbentuk deret pang~~t. 
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